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การศกึษาลกัษณะรูปพรรณสณัฐานภายนอกของไกพืน้เมอืง 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีง
เหนือโดยการสมัภาษณแบบกึง่โครงสราง พบวาลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของไกพืน้เมอืงในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนือมคีวามหลากหลายมาก แตไมสามารถใชเปนหลกัในการในการจํ าแนกสายพนัธุไดอยางชดั
เจน การศกึษาพนัธุกรรมจากกลุมไกพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ยโสธร สกลนคร และ
เลย จังหวัดละ 10 ตัวอยาง รวม 50 ตัวอยาง โดยการใชไมโครแซทเทลไลท มารกเกอรเปนไพรเมอร 
จํ านวน 6 คูไดแก B45, B100, B144, B178, B271 และ B305   ดวยโปรแกรม NTSYSpc โดยวิธ ี
UPGMA พบวาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุมตัวอยางไกพื้นเมืองจังหวัดยโสธรมีคา
สูงสุดเทากับ 0.583 ± 0.293  จังหวัดเลยมีคาต่ํ าสุดเทากับ 0.317 ± 0.293 จํ านวนของอัลลีลในแตละ
โลกัสอยูระหวาง  5 – 9  อัลลีลตอไพรเมอร     และมีคาระหวาง  1 – 6  อัลลีลตอกลุมตัวอยาง คา
เปอรเซ็นตความเหมือนทางพันธุกรรมในกลุมไกจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ยโสธร สกลนคร 
และเลย มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.31, 24.58, 23.78, 27.11 และ 21.82 เปอรเซ็นต ตามล ําดับ
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